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- I Cartes (d'amor?) a Bogart (III) 
ÏOOi D i t a s t imat B o g i e : J a veus, ha 
plogut avui una misèria d'-
homes i d'estels i el m e t e -
reòleg, l ' home del temps, 
que diuen els periòdics , ha -
vien anunciat a tot vent i a 
to t rompre una esplendoro-
sa t empes ta d'aigua i un excel· lent 
acompanyamen t d 'e fec tes /e lements 
e lèctr ics . B é , però encara és d'hora 
per parlar de forma definitiva sobre 
aquestes qüest ions pensa que només 
són les deu del mat í , segons els re-
l lo tges d ' O c e a n Pa rk . A L o s 
Ange le s , ap rox imadament mit jani t 
i l ' espectacle de les avingudes, el pai-
satge urbà most rarà tota la in tens i -
tat p lena de la ciutat . 
I avui, davant l 'hor i tzó de Brook l in , 
els nens lluny de la r emor del carrer 
4 2 , j a han sort i t a jugar . D e s del fi-
nestral els observo amb cer ta t r i s te-
sa, tal vegada aquest puta ins t in t m a -
tern que diuen que ten im les dones 
del món, ha c o m e n ç a t a bullir al meu 
interior. Per cert i par lant de mares, 
ahir em va trucar la meva. A r a viu 
a I l l n o i s , ella, j a sap, ho va veure 
l 'altre dia a un not iciar i que passa-
ven al c i nema del poble , la his tòr ia 
de les nostres relacions, i fins i to t 
creu que j a h e m creuat el que ella 
anomena "prova del l l i t" . E s mol t 
emprenyador, ara que a la fi que ens 
t robem sort int d'un túnel fosc, que 
hagi d 'aguantar les paraules, t ambé 
els c r i t s , de la meva pròpia 
mare . "Crec , Laur ie , que tot això que 
fas amb el B o g a r t no, està gens bé , 
t ingues en compte que al marge de 
ser un home casat, bon D é u meu i 
tres vegades!, el que impl ica que és 
una persona irregular i desequil i -
brada, pensa que té 4 1 anys, 2 0 més 
que tu, pobre nois encara inexper-
ta, jueva de rel igió, enl luernada pe 
les l lums primeres de Hol lywood. . . " . 
C o m podràs comprovar, B o g i e , tot 
això sembla j a una clàssica i estúpi-
da his tòr ia d ' incomprens ions fami-
liars una mica ridícula, d'altra ban-
da aquesta influència jueva em can-
sa i em pesa, em posa una mica 
his tèr ica . I no és prec issament l ' ho-
ra i el m o m e n t adequat per renun-
ciar ni pública ni de forma privada 
a cap rel igió. Però això de la sang 
jueva que corre per les venes pot arri-
bar a ser un argument confós, ga i -
rebé ombr ívol . N o vull pensar més 
i malgrat el respecte que puc tenir 
cap a totes les rel igions del món, cn 
aquest m o m e n t de la meva vida això 
hauria de passar a segon terme, di-
luir-se com una paperina de carna-
val, dins un got d'aigua del Miss i s ip i , 
per exemple . Imagina ' t que pugues 
tenir ara una m e n a de remord iment 
de consc iènc ia per tot el que ens pas-
sa des de la meva arr ibada a 
Hol lywood i la trobada amb un món 
alhora desconcer tant i vitalista, un 
m ó n que he pogut contrastar amb el 
que respirava fa només un parell 
d'anvs al conèixer la ciutat de Nova 
York i la meva pr imera actuació t e -
atral a una gran ciutat. 
P r e c i s a m e n t , abans d 'ahir ara que 
par lo de N o v a Y o r k , passejant pels 
vo l tan ts de la S i s ena Avinguda , a 
l 'a lçada del carrer 2 7 , vaig t robar 
per un casual el c lub " T h e dancers" . 
E s es t rany pensar que fa ca to rze 
anys tu anaves mo l t s dies per aques t 
c lub, en aquel la època encara no 
m'havia arr ibat la p r imera m e n s -
t ruac ió i, de ver i ta t , el t e m a de j u a -
d i sme era t ema cen t ra l a la c o n -
versa fami l ia r i tu, amb to ta p ro -
bab i l i t a t t ' acos taves a la recerca 
d 'esp lendoroses dones que anaven 
i ven ien per T h e dancers . T a l v e -
gada t ingui raó la meva mare quan 
m'aconse l la que et perdi de vista i 
in ten t i t robar h o m e s dc la meva 
edat . Pe rò no ho faré, B o g i e , no ho 
faré. T ' e s t i m o prou i t inc tanta 
mala l let davant un cer t c l ima fa-
mil iar que el meu estat d 'ànim pot 
esc la tar d'un m o m e n t a l 'al tre, puc 
deixar dc ser la noia do lça , plàcida 
que surt a les planes dels diaris dc 
E o s A n g e l e s i San F r a n c i s c o i pal -
pi ta furiosa ju s t amen t c o m la força 
de les ones del Pac í f ic cn aquell 
capvespre així m'ho vares dir, com 
tornar a t emps enrere , mo l t t emps 
enrere , quan navegaves per aquells 
mars de Bra s i l , amb cl L e v i a t á n , el 
vaixell que tant et va influir pos t e -
r io rmen t . . . he de r econè ixe r que la 
t rucada de la meva mare ha t ingut 
la "virtut" d ' in t ranqui l · l i t za r -me, 
sóc dona que oscil · la entre el v i r -
tuos i sme de la serenor i la cruel ta t 
de la impac iènc ia . N o t 'es t ranyi , 
doncs , la meva reacc ió una mica 
v io len ta quan vàrem anar a aquella 
f e s t a / ce l eb rac ió per haver in ic ia t 
després de tants p rob lemes el ro -
datge de " T o H a v e and Llave No t " . 
T e m p s era t emps . 
Un abraçada. 
Laurie • 
